































































































































连横和他的《台湾通史 》 当 日本殖民者为巩固其统治秩序而在台湾大 搞 “ 日 台 同
化 ” 的时候
, 《 台湾通史 》出版了
。









































































































, “ 忍垢偷生 ”
。
李‘,二

















































































































































































































































































在门 口书 “ 是何世界是何年 ” 七个字征求对句
,
果有一少年写了















、 《 寄鹤斋古文集 》
、
《 寄鹤斋骄文集 》





故记 》和 《 流海偕亡记 》等
。




全书包 括 上 下 两
·
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卷
,























































汉人 的《 台湾革命史 》 汉人的《 台湾革命史 》出版于 年
。























































































































































“全民涂炭 ” 的世界啊里 同时
,
汉人热情歌颂了台湾 同胞抗日斗争的英勇 事 迹 台 民











































































































































































































《 斗米歌 》, 林痴仙的《 将往晋江
,
先有此作 》 林淑宽的
《 有感 》, 许剑渔的《 苦役行 》, 庄太岳的《 感事 》 王乃庸的《 赤
一








太息 门因揖盗开 ” , “ 无端劫海起波澜
,
绝好金欧竟不完 ” “ 我
是贾生真痛哭
,
三更柑枕泪阑千 ” “ 海外情天难补恨
,








马前 酋 长 发 新
令
,







































































胸中磊块几曾消 ” “桃 花阅尽 国兴亡
,
抵死花心终不变 ” , “莫道英
雄心变死
,
满腔热血此时多 ” , “男儿生便为刘项
,
莫想桃源去避秦 ” , “仗剑定应诛
丑虏
,
执鞭窃愿逐豪游 ” , “ 故土情犹恋
,

































社友名曰 “福台间咏 ” ⑩
,

































































































、 “ 复旦吟社 ”
,



























































































































文 艺 刊 物 和 报 纸
在大兴诗社文社的同时
,















治下的台湾 同胞保持 民族 自尊和骄傲
。







































































人吟稿 , 文钞辑今 人文稿 文存辑古人文稿 , 历史人物传记载 “赐姓始未 ” 和《 台湾通
史 》中的人物传 杂录载 “ 谜拾 ” 等 诗话载《 台湾诗乘 》及洪弃生的《 寄鹤斋诗话 》

























































































还 辟 杂 姐
、
史















































台湾共产党直接领导台湾进步作家于台北组织了 “ 台湾战线 ”
,
发行








































如 年由台北 “天籁吟社 ” 创办的《藻香文艺 》
,





进步作家杨途 原名杨贵 等人组织的《 台湾新























































































组织 了戏剧团体 “鼎新社 ”
,
演 出了他们
从厦门带到台湾的带有政治色彩的即包含有民族斗争内容的新戏剧如 《 社 会 阶 级 》
、
《 良心的恋爱 》 等
。
年



































, 夕年在台湾南部成立的 “安平剧团 ” 等
,
也都演 出带有反 抗 日 本统











































































































, “新光社 ” 特地为此举行了公演大会
。
在
剧场里公开标明 “新竹事件同人出狱祝贺演 出大会 ”
,












































































其中如 《 孤儿救祖记 》
、 《 殖边外史 》
、
《 古井重波 》
、 《 探 亲言家 》







































































































































《连雅堂家传 》及《台湾通史 》 “ 自序 ”
。
④⑤ 《台湾通史 》卷三十五

































。 ⑥ 傅锡祺 《栋社沿革 志
略 》
。
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